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　　[ 摘　要] 　在汽车业的发展过程中 ,资金问题始终是一个瓶颈问题 ,为了解决这个问题 , 汽车金融这一特殊
的金融形式出现了 ,它的出现较好地解决了在汽车生产 、销售和消费过程中的资金融通问题。 随着我国加入





主要环节:生产 、销售和消费 ,即汽车厂家在进行厂房建设 、
设备购置 、研究开发 、原材料和零配件采购的过程中 , 需要
大量的资金投入;汽车经销商在进行汽车的销售过程中需
要占用大量的经营流动资金;汽车消费者在消费过程中 ,除
















时 ,他们还是消费者的保险顾问 , 协助消费者制定保险方




我国的汽车金融起步较晚 , 1995 年出现了汽车信贷。









供的 ,基本上没有银行的介入 , 原因是由于 1996 年 9 月中
国人民银行下令停止了银行的汽车分期付款业务。 1998
年随着《汽车消费贷款管理办法》的出台 , 我国银行的汽车


































动 ,相信在不久的将来 ,像福特 、大众和通用汽车金融公司
等这些世界汽车金融业巨头就会抢滩我国 , 我国汽车金融


































面对汽车金融制度的出现 , 我们应当审时度势 ,积极主
动地研究和制定相应的对策 , 对于出现的汽车金融服务制






次 ,应当组织专门人才 , 成立相应的机构 , 加强对于汽车金
融制度的研究 ,以便提出具体的对策;第三 , 应当积极探索
与银行 、汽车生产厂家 ,包括汽车金融服务公司的各种形式
的合作;第四 , 加强与相关部门的交流和合作 , 对于相关政





用经营汽车保险的专业优势 , 其中包括技术优势 、信息优
势 、本土优势和网络优势 , 与银行 、特别是与国外的汽车金













相互融合的趋势 , 以创新的观念 , 积极探索应对的措施 , 只
有这样才能够在日益激烈的竞争中赢得主动和发展。
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